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FRANQUEO CONCERTADO 
E T I N 
E L A P R O V I N C I A DE L E Ó N 
l-jglB 1 SÍ T a Cl d'B.—Intervención de Fondos 
it 1« Diputación provincial,—Teléfono 1700 
fítmia fia 5a Slpatadióo proTinclal -Tei. 1916 
JueTes 6 de Septiembre de 1945 
: M m . 20^ 
No se publica los domingos ni días-festivos 
Ejémplaf corrlcnté: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 peseras. ' 
e r t e s a c í i a s u — 1 . a Los , «añoras- Alcaldes y Secretarios •mmsicitjfaiea.están obligados a d i s p o n e r - q u e s e f i i e u a «remojar de 
s d e ® » t e Bo.LlTÍá O?icmL en,el aitio de: costumbre, t a n pronto como a e reciba, hasta la fiiación del ejemplar si^ ortente. 
Lof.'-Seoretarío.s municipales cridarán de coleccionar ordenádameníe el BOLETÍN OFÍCÍAIL, para su enciiadernació» a n q a t . 
Las iiisefciories reglamentarías e n .el BOLETÍN O i ^ í c i A L . se han de mandar por el Excmo^Sr. G o b e r n a d o r c i y i r; 
st íSSa-—SUSCRIPCIONES.—-a) Ayuntamientos, 100 pesetás_ anuales jpór dos ejemolarsii de cada n ú m e r o T , y 50 pesetas 
éáda «iemplar más.-Recarifo d e l 2S por 100 si no abonan e l importe anual dentro d e ! orime? s e m e s t r e , 
untas vecinales, Juzfádos munibipalés y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuaies 6 30 pesetas 
íía'-pá-jrp'adelantado. ' . ' . • ^ : • 
Estantes áúscripcione», 60 pesetas anuales, 35 pesetas sesgestrales,6 20 p e s e t a s trimestrales, con pag-o a d é l a n t a d o . . 
'TOS Y ANUNCIOS.-—'a) jazgados municipales. 'Xna 
demás, 1,50 pesetas Í ^ B e a . 
stá l i n e a . 
fiÉlerno tiííl 
M la promiia ile León 
; Senlsío pr@?inel§i de Ganaiería 
CIRCULAR NUMERO 45 
Habiéndose presentado la Epizootig 
de mal rojo en el ganado existente 
enel término municipal de i FolgOso 
de la Ribera, en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 12 del vi-
gente Reglamento de Epizootias de 
2&de Septiembre de 1933 (Gaceía del 
^ de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad ' 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el. Ayuntamiento de Folgoso 
de la Uibeca; como zona iníecta el 
Puebla de Foí goso y zona de in-
munización elcitado Ayuntamiento. 
" medidas sanitarias que' han 
^do adoptadas son las reglamenta-
os, 
Y las que deben ponerse en prác-
a^s consignadas en el Capítulo 
^ v l l ¿el vigente Rglamento'de 
epizootias. 
\ ¿ Q 6 n ' 3 deSePtiembre de 1945-
E l Gobernador civil. 
Carlos Añas Navarro 
I A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a I 
1 JUNTA PROVINCIAL D E P R E C I O S 
\ Precios óficiaies qué regirán en esta Provincia durante el mes de Septiembre 




ACEITE . . . * . , ' . . . . . . . . . 
ALUBIAS 'BLANCAS' ' ! !•* 
ALUBIAS PINTAS. . . . 
ARROZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ARROZ SELECTO 
AZUCAR (blanquilla y p i l é ) . . . . . 
AZUCAR TERCIADA . . . . . . . . 
AZUCAR ESTUCHADO......... 
CHOCOLATE . . . . . . . . . . . 
BACALAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAFÉ A. . . . . . . . ." 
GARBANZOS . . . . . . . . . . . 
HARINA DE CENSO INFANTIL. 
HARINA CONDIMENTACION.. 
JABON COMÚN. . . . . 
LENTEJAS...... . . . . . . 
MANTECA FUNDIDA... . 
PASTA PARA SOPA.... 
PATATA EXTRATEMPRANA.. 
PURE A GRANEL. 





-; 4,00 (a la i'ndnstria) 
. 4,636 
4,491 













Precio do'venta al pú-




















PRECIOS PARA PIENSOS 
ALPISTE . . . . 
RESIDUOS LIMPIA . . . . 
SALVADO 
TORTA DE COCO Y PALMISTE 
Precio de Testa al 
ganadero con redondeo 





Precios oficiales que regirán durante el mes de Septiembre para los articulas 
nie a continuación se relacionan u que se destinan al'consu-intervenidos qu   ti i  s  l i  y i 
mo de los economatos mineros de esta Provincia. 
Mayor 
ACEITE . . . . . . 4,93 
ALUBIAS BLANCAS . . . . . . . . . . . 3,299, 
ALUBIAS PINTAS . . 2,949 
ARROZ ; ^ . . . 2,499 
AZUGAR (blanquilla y pilé) 5,319 
AZUCAR TERCIADA . . 4,481 
CAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 
C H O C O L A T E . . . . . . . . . . . . . . 8,70 
GARBANZOS , 2,456 
JABON COMUN 3,386 
LENTEJAS 2,471 
MANTECA FUNDIDA 13,73 




























PRECIOS DEL PAN PARA POBLACION CIVIL 
Primera categoría ( 80 gramos^. 












153,92 ptas. Qm. 
174.08 » » 
160,22 » » 
categoría (300 gramos) 
categoría (450 gramos) 
categoría (600 gramos) 
PRECIOS DEL PAN PARA 
''-Familiares de mineros (200 gramos), , . 0,30 Pesetas 
Niños (piezas de 300 gramos) . . . . 4 . . . . . . . . . . * 0,50 » 
Obreros id. de 450 gramos)... 0,70 » 
PRECIOS DE LA HARINA PARA PANIFICACION CON DlESTINO 
A LA POBLACION CIVIL 
. Primera Zona . 
Primera categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408,20 ptas. Qm. 
'. Segunda categoría , . . . . . . . . . . . 245,20 » » 
Tercera categoría , . - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,60 "» » 
Segunda Zona • ' 
" Primera ca tegor ía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,20 » » 
Segunda categoría . . y . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 252,20 » » 
Tercera categoría ^24,60 » » 
PRECIO OFICIAL DE LA HARINA PARA PANIFICACION CON 
DESTINO A LOS ECONOMATOS MINEROS . 
Familiares de mineros. 
Niños e hijos de mineros 
Obreros mineros... . \ . . . 
OBSERVACIONES: 
La 1.a Zona se encuentra constituida por León (capital), Trobajo y 
Ponferrada. La 2.a Zona comprende los Ayuntamientos del resto de la 
Provincia, • 
Los precios de-la harina para panificación con destino tanto«a pobla-
ción civil como, a Economatos Mineros deben entenderse al pie de fábrica 
o almacén suministrador, sin que por los industriales o fabricantes sumi-
nistradores puedan incrementarse por ningún concepto.. La depreciación 
de envases será cargada por los industriales en |a liquidación de precio 
efectivo, sin que a su devolución se descuente en el reintegro de la 
garantía por envases, cantidad «Iguna a las Delegaciones Locales o pana-
deros, que percibirán el íntegro del depósito efectuado, salvo en los casos 
en que la devolución de los envases se verifique después del plazo esti-
pulado en cuyo caso se descontará el alquiler correspondiente. 
Los gastos de transporte hasta la Delegación Local y tahona serán abo-
nados por las Delegaciones Locales, panaderos y Economatos hasta su 
residencia oficial, quienes, remitiendo a la Secretaría de la Junta de Pre* 
cios el recibo de los mismos, obtendrán un abonaré que será hecho efec-
tivo en el acto por el fabricante o almacenista que sirva el siguiente racio-
namiento. ^ 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
León, 31 de Agosto de 1945. 
El Gobernador civil^PresidentQ 
Carlos Arias Navarro 2667 
Diputación prondcial de León 
A N U N C I O 
Programa para la plaza de oficial 
administrativo de esta Excma. Dipu. 
tación Provincial, anunciada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del 
día 30 de Agosto pasado: 
Tema /. — Concepto del Estado. 
Elementos integrantes del Estado y 
consideración jurídica de los mis-
mos. Funciones esenciales del Esta-
do y medios para realizarlas. 
Tema II . — Organización actual del 
Estado Español. Jefe del Estado. Sus 
potestades. Consejo de Ministros. 
fema JII. — Ministerios. Centros di-
rectivos que de ellos dependen y ser-
vicios que les incumben. 
re/na /V.—Organización del Minis-
terio de la Gobernación. Subsecreta-
rías y Direcciones que comprende. 
Consideración especial de la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal. Beneficencia. Fiscalía de la Vi-
vienda. Reconstrucción. 
Tema V,.—Falange Española Tra-
dicionalista y de las J, O. N. S. Sen-
tido general del Movimiento, Actua-
ción de Falange Española Tfadicio-
nalistá y de jas J. O, N, S., a través 
de sus Orgános provinciales y loca-
les, en las provincias y municipios. 
Tema y/.-Estatutos de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. Servicios, Milicia y Sindi-
catos. Del Jefe Nacional del Movi-
miento. De la Junta Política y su 
Presidente. Nombramiento, deberes 
y atribuciones del Secretario gene-
ral. Consejo Nacional, Sus funciones. 
Reforma e interpretación de los Es-
tatutos, 
Tema V I L — h o s fundamentos po-
líticos. Normas sobre unidad de Es-
paña. Supresión de Regiones autóno-
mas. Ley de Responsabilidades Polí-
ticas. Disposiciones sobre depura-
ción de funcionarios e idea general 
de las mismas. 
Tema WZ/.—Fundamento religioso 
de la vida española en el nuevo. Es-
tado. Consideración especial sobre 
la religión en la enseñanza, Actiy1 
dad administrativa en orden a la^is 
ciplina de costumbres. Derogacio 
de las leyes laicas. . . jei 
Tema /X-Fundamento social 
nuevo Estado. Fuero del Trabaj^ 
Organización Sindical. Magistratu 
del Trabajo. ^ 
Tema X^-Servicio Social de 
3 
Ivíujer- Protección a mutilados y ex-
comba tientes. Consideración que me-
receo los ex-cautivos y personas de 
ja fainüi3 de las víctimas de la gue- j 
vv- '' '' " \ rra-
feina XI.—Nuevas disposiciones 
de orden benéfico y social. Regla-1 
¿mentación de la vivienda y creación 
del Instituto Nacional de la misma, 
gxención del pago en favor de los*j 
parados. Gratuidad de matrículas y, 
becas. Prestación personal. Redeña j 
ción de penas por él Trabajo. 
Tema XII.—Orden público, Direc- j 
ción General de Seguridad. Policía -i 
de imprenta. Estudio especial de la • 
Ley de 22 de Abril .de 1938. 
Tema Xi/Í—Breve idea de la poli- j 
tica finnanciera del nuevo Estado, i 
formas que en orden a fá moneda y \ 
prohibición de poseer divisas extran- i 
jeras se. han dictado. Ley de Delitos 
.Monetarios. • - • / ' • ' j 
Tema ^/V".—Breve idea de la pol i - i 
tica económica del nuevo Estado. ; 
Intervención del Estado en el esta-T 
blecimiento de ñueva^ industrias y ; 
en la designación de Consejeros y { 
Gerentes. Examen déla Ley de 24 de i 
Octubre de 1939, sobre protección a 
las Huevas industrias de ínteres na-
cional. Servicio de abastecimienta, | 
Tema A'^.—Forma que revisten las : 
resoluciones ministeriales. Recursos 
contra las#mismas. Responsabilidad 
ministerial. * 
Tema XF/.—Nociones relativas al 
Drocedimiento gubernativo. Incoa-
ción y tramitación de expedientes. 
Recursos gubernativos. Re c u r a o s 
coritencioso - administrativos. Cuan-
do proceden y ante quien ss inter-
ponen. 
Tema XV7/. —Derecho municipal, 
tdea del municipio en España.'Enti-
<lades locales menores. Agrupacio-
nes intermunicipales. Objeto y mo-
do de constituirlas. ' 
^rna XV7//.—Términos munici-
pales. Tramitación y resolución- de 
eA-pediente de agregación, segrega-
ción y fusión de Municipios. Cam-
"io^ de denominación y capitalidad 
^e los Municipios. Deslinde efe lér-
^'nos municipales. 
. Tema .YLY.-De la población, cla-
5lflcación de los habitantes del tér* 
^ino municipal. Concepto y.exten-
*l0n de cada una dé las categorías 
^ dicha clasificación. 
^ Tema XX. — Padrón municipal. 
^Qcepto. Quienes pueden y deben 
ser inscritos en él. La cualidad de 
extranjero en relación con el Muni-
cipio. 
Tema XXÍ,—Organismos munici-
pales en general. Concejo abierto. 
Régimen de la Carta. 
• re/na XYÍ7. —Gobierno por comi-
sión y por gerencia. Estudios de es-
tas íormas de gestión municipal. 
Tema XO//.—Enumeración de las 
autoridades municipales. Atribucio-
nes de los Alcaldes, Tenientes Alcal-
des y Síndicos* Presidentes de Jun-
tas Administrativas de las entidades 
locales menores. Sus facutades. De 
los Concejales. 
Tema XXIV.—De la intervención 
vecinal por referéndum. Estudio" del 
Decreto del 25 de Marzo de 1938. 
Acueedos municipales que para su 
efectividad requieren, previa autori-
zación del Ministerio de Hacienda, o 
en los que es preceptivo el informe 
de dicho Ministerio. Examen espe-
cial del Decreto de 2 de A b r i r dé 
1930 yt lé sus disposiciones compie-
mentarias y aclaratorias. 
Tema ZXV.—Idea general de j a 
competencia municipal. Atribucio-
nes del Ayuntamiento Pleno de la 
Comisión permanente. 
Tema XYPT—De las obras muni-
cipales. Idea de la municipalización 
tle servicios. Guales pueden munici-
palizarse y modo de ilevárse a cabo 
la municipalización. 
Tema. Z/Y7//—Nociones sobre la 
contratación municipal. De los bie-
nes municipales. Clasificación de los 
mismos/ Requisitos para su enajena-
ción. Aprovechamiento y disfrute de 
los bienes comunales. 
Tema XXVIII.—Nociones sobre la 
tramitación y resolución de expe-
diente de ensanche, saneamiento y 
mejora de las poblaciones. Expro-
piación for^ yosa en materia munici-
pal. Examén especial de la Ley de 7 
de Octubre de 1939, 
Tema XXIX.—&e los Secretarios, 
Interventores y Depositarios Munici-
pales. Deberes y atribuciones y dere-
chos de dichos funcionarios. Nonj,-
bramíento y separación de los mis-
mos. 
Tema XXX.—Funcionarios muni-
cipales en general. Clasificación. 
Forma establecida para su ingreso. 
Deberes y derechos de estos funcio-
narios. Su responsabilidad y sancio-
nes que pueden imponérseles. Re-
cursos contra las mismas. 
Tema XYA7.—Breve idea del pro-
cedimiento en materia municipal. 
| Recursos contra las resoluciones 
| municipales Suspensión de acuerdos 
| y ejercicio de acciones. El silencia 
«administativo y su aplicación. 
Tema ÍXY//.-Responsabilidad de 
ílas Entidades. Organismos y Autori-
jdades municipales. 
Tema XYX///.—Idea general del 
régimen de tutela. .Régimen especiál 
motivado por la guerra; adopción 
por elJefe del Estado de determina-
? das localidades. 
| Tema A'A'A77.^-De los presupues-
I tos municipalés: su clasificación, 
; formación y aprobación. Disposicio-
; nes del Estatuto y reglamenío co-
jjresptmdiente. • 
Teoia AA^ÍF.—Recursos que cons-
títuyen la Hacienda Municipal.— 
Exacciones. Tramitación. Reclama -
j cioñes en esta materia. 
| Tema XXXVI.—Gontdbuciones es-
peciales. Su imposición.^Idea ge-
I neral, 
í Tema ÁAAF//.-^ Derechos y; tasas. 
I Sus clases. Derechos y tasas por pres-
ftación de servicios, ^ Derechos y 
I tasas por aprovechamientos espe-
ciales. 
Tema AAX7///, —Iraposicióíí mu-
nicipal. Contribuciones e impuestos 
cedidos a los Ayuntamientos. Recar-
gos sobre contribuciones e impues-
tos del Astado. Arbitrios «obre ei 
producto neto de las. Compañías 
Atipnimas o Comanditarias por ac-
ciones no gravadas por la contrilfu-
ción industrial, de comercio y pro-
fesiones. 
Tema AAA/A.—Arbitrios sobre tf-
rrenos incúltos. Concepto general. 
Arbitrio sobre incremento de va-
lor de los terrenos. Idea general. 
Sobre quién recae el arbitrio. 
Tema AL. —Patente Nacional so-
bre circulación de automóviles, ca-
rruajes etc. Arbitrios sobre bebidas 
espirituosas y alcoholes. Arbitrios, 
sobre carnes frescas y saladas, vola-
tería y caza menor. Nociones gene-
rales sobre estos arbitrios. 
Tema AL/. —Arbitrio sobre inqui-
linato. Concepto general. Quiepes 
están sujetos a él y quienes exentos. 
Noción del arbitrio sobre pompas 
fúnebres. 
Tema AL//.—Repartimiento gene-
ral. Partes de que constan. Personan 
sujetas ala obligación de contribuir 
en la parte persánal. Bases de impo-
sición. Personas obligadas a contri-
buir en la parte real. Bases- y rendi-
miento o'lrjHo del gravamen. 
Tema Xl.IlI.—Vioce&imienlo espe-
cial Sel repartimiento par^ los muni-
cipios cuyo mayor núcleo de pobla-
ción no exceda de 4,000 habitantes. 
Tema X L I V —Nociones de_ l a s 
cuentas municipáles. Redacción y 
aprobación de las mismas. Respon-
sabilidad. Censura. Recursos. Dispo-
siciones en esta materia deLEstatuto 
y Reglamento de Hacienda Munici-
pal. 
Tema AT^y.-1 Organización Provin-
cial. Territorio de las provincias: 
subdivisión. Orgarios de la Adminis-
tración provincial. Gobernáílores Ci-
viles. "Atribuciones y deberes de los 
Gobernadores. Idea general del Ré-
gimen de las Ijsías Canarias. 
rema AXF/.—Atribuciones de las 
Dipütac'fóifies Proviñciales y obliga 
cienes mínimas. Funcione^ de sus 
Presidentes. Suspensión desús acuer-
dOvS. Responsabilidád de ¡as Autori-
dades y organismos Provinciáles y 
modo de exigirla. 
Tema Z L F / / . - Exposición dé ías 
funciones, deberes y-forma del in-
greso y nombramiento de los Secre-
tarios, lüíérventores de Fondos y 
Depositarios de las Dipütaciones 
Provinciales v Cabildos. 
Tema ALTÍ//—-Idea genCTal de los 
funcionarios administratiyos, facul-
o en contra de las Corporaciones Lo-
cales. 
Tema Ly.—Exposición del sistema 
Métrico decimal. Medidas de longi-
tud, de superficie, de volumen, de 
capacidad y de peso. 
7í!77ja LV7,--rRegla.de tres, de ínte-
res y descuento. Vencimiento común 
de pagos. Repartimientós proporcio-
nales, 
. Leórí, 3 de Septiembre de 1944.--EI 
Presidente, Raimundo R. del Valle. 
- 2670 
i t i O F É n e i J e L e i 
Se anuncia por el presente, con-
curso público de destajo para la eje-
cución dé las obras de bacheo y rie-
go súpérficial con emulsión asfálticá 
en las, carreteras de Madrid a León 
(C. Ñ—601) Kms, 320 al 326; Pon fe-
rrada a Orense Kms,^5,100 /al 5,660; 
de la de Villacastín a VigcT a León 
kilómetros 104 al 108, por su presu-
p ü e s t o . de adiiiinistración de 
84.738.58 pesetas. 
Sé admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las trece horas (13) 
del día quince (15) deL próximo 
mes de Septiembre, en días y horas 
hábitos de oficina. 
Las proposiciones ajustadas al 
modelo "adjunto, se extenderán en 
tativos y técnicos y sbalíernos de^as' papel sellado de la clase 6/ (4,50 pe-
Diputaciones Provinciales y Ciabil: setas), debiendo presentar en pliego 
dos. Principios de ética profesional, lacrado en cuya portada se consig-
Formas establécidas para el ingreso nará que la. licitación corresponde a 
de dichos funcionarios. Derechos y este concurso. 
deberes, Responsabilidades y sancio-í A la vez, pero por separado y a la 
nes. Recursos contra las mismas. i vista, deberá presesnlarse con cada 
Tema ^ / X — R é g i m e n Jurídico pliego el oportuno resguardo justifi-
Provincial. Suspensión de los acuer- Cativo. de haber constituido la ga-
dos Provinciales. Recursos contra los rantía qué se requieré para tomar 
mismos. parte en la licitación, por un im-
Tema L —Presunuestos Provincia- porte de mil seiscientas noventa y 
les: Clasificación. Su formación, tra- cuatro pesetas, con setenta -y siete 
mitación y reclamaciones contra. céntimos (1.694,77) cantidad que 
ellos. Legislación vigente. Iba de consignarse en metálico o en 
T^maX/.—Rreve idea de los recnr- ¡ efectos.de la Deuda pública íjl tipo 
sos y rentas de la provincia. Exaccio-' que les está asignado por las vigen-
nes nrovinciales. Contribuciones es- tes disposiciones, acompañando res-
peciaW. De los derechos y tasas pro-
vinciales.' j 
Tema ÍJ/.-^-Ideas de lañmposición i 
Provincial. Arbitrios Provinciales. 
Impuestos y recursos cedidos por el 
Estado. Impuestos de Cédulas perso-
nales. Personas sujetas v exentas. Ta-! personalidad. 
rifns. Idea generaí dfi la Instrucción |. 2.° Tratándose de Empresas, Com-
de 4 de Noviembre de 1925. Coordi-; pañías o Sociedades, además d é l a 
nación del servicio de identificación i certificación «relativa a incompatibi 
guardo, en este último caso, dé la 
póliza de adquisición de los valores. 
A cada proposición acompañarán 
debidamente legalizados cuando 
proceda: 
1.° Documentos que acrediten su 
con el impuesto de cédulas persona-
les. 
Tema L///.,-Contribución de los 
Avuntamientos a la formación délas 
Haciendas Provinciales. Recargos 
Provinciales, Crédito Provincial y 
recursos especiales de las Diputacio-
nes. 
Tema L/F, —Recaudación de fon-
dos Provinciales. Noción de la Con-
tabilidad y. de las cuentas Provincia-
les. Prescripción de créditos a favor 
IMades que determina el R. D. de 24 
de Diciembre de 1928, documentos 
que justifiquen-su existencia légalo 
inscripción en el Registro Mercantil, 
su capacidad para celebrar el con-
trato y los que autoricen al firmante 
de la proposición para actuar en 
nombre de aquélla, debiendo estar 
legitimadas las firmas de las certifi-
caciones correspondientes. 
Si concurre alguna entidad ex-
tranjera, debe acompañar certificado 
de legalidad de la documentación 
que presente, referente a su persoga* 
lidad, expedida hien por d Cónsul 
de España en la Nacioai de origen, 0 
bien por el Cónsul.de esa Nación en 
España. 
3. ° Justificación de hallarse af 
corriente en. el pago de ks sigu^v 
sociales,. 
4. ° Cuantos otros documentos 
requieran en-el Pliego de Condición 
hes Particulares y-económicas. - ^ 
La apertura de pliegos se veri-
ficará al día hábil siguiente al final 
de presentación de proposiciones en 
esta Jefatura, ante Notario y a las,, 
doce (12) horas y quince (15) minu-
tos. - v ^ -
León, 4 de Septiembre dé 104^:-El 
Ingeniero Jefe Pío Cela. - • ' -
Modelo de proposición " 
Don..,., vecino de...., provincia 
de...., con- residencia . e ñ . p r o v i n -
cia de.,..., calle...., núm ,. eotejiá(hj/¿ 
del anuncio publicado en el BOLE-
TÍN QpiciAL de la provincia de Leóir 
del día.... de.... y de las condiciones^ 
y requisitos que se exijen para la ' 
adjudicación en concurso publico 
dé d e s í a j o d e l a s obras 
con emulsión asfáltica en las carre-
teras de Madrid a León (Q. N-601) 
kilómetros 320 al 326; Ponferra- . 
da a Orense -kilómetros 5,100 al 
5,660; de la de Villacastín a Vigo a 
León, kilómetros 104 al 108, se com-
promete a tomar a su cargo la ejeT 
cución de las mismas con estricta 
sujeción a los expresados requisitos 
y condiciones con la.baja del (en 
letra) .... por n$il sobre el presupuesto 
de Administración del proyecto. • 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada * 
oficio y categoría, empleados en las f 
obras, por jornada legal de trabajo 
y por horas extraordinarias, no sean-
inferiores a los tipos -fijados por los 
Organismos compétentes. 
(Fecha y firma del proponente)! I-
2681 Núm. 391.—165,00 ptasl 
XNÜNCIO PARTÍCULAR 
Comisión Pro-iroeclQ de riegos 
Se convoca a todos los interesados 
en el proyecto de Riegos de Villahi-
biera, que han de constituirse en 
Comunidad de Regantes, a la re-
unión que habrá dé celebrarse el día 
30 de Septiembre, a las tres e^ su, 
tarde en eh local dé la Escuela de 
Vlllahibiera, para deliberar sobre .as 
Ordenanzas que habrán de regir ^ 
la Comunidad y proceder a su aprO' 
bnción definitiva. 
Vlllahibiera, 27 de Agosto de lí 
—El Preeideníe de la Comisión, 
ferino Martínez. 
2621 Núm.394.-24,00^pta5 
Imprenta, de la Diputación 
